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ABSTRACT 
WORKLOAD DEVELOPMENT STRATEGY IN ORDER TO 
IMPROVE THE PERFORMANCE OF WORK IN THE 
SECRETARIAT OF THE DISTRICT OF NORTH ACEH 
Safrizal 
NIM: 501473434 
Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 
Needs of employees who are competent in accordance with his position is 
not sufficient consequence less attitude responsible for the work, motivation for 
achievement is lost, do not feel like working and feeling saturated. Saturation 
occurs due to incompatibility with the potential workload and interests of 
employees. One critical point and positioned in improving job performance are 
workload analysis or workload analysis. The purpose of this study was to analyze 
the improvement of performance in Environment secretariat North Aceh regency 
through workload analysis, to analyze the planning needs of employees in the 
Environment secretariat North Aceh Regency as an effort human resource 
development strategy, to analyze the amount of the workload in the Environment 
secretariat North Aceh District. From the analysis of the obtained results that the 
workload analysis performed can give some idea of employees needed both 
quantitative and qualitative, therefore strategy workload analysis can be done 
with three approaches: the approach of the organization, job analysis approach 
and administrative approach. Human resource planning needs to do a job 
analysis is based on the job descriptions and job specification. Standard working 
time has been established in the State has not been sufficiently effective and 
efficient way to complete the job. The activities performed by employees during 
working hours are divided into categories productive, unproductive, and 
personal. 
Keywords: strategy development, human resource planning, workload and job 
performance 
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ABSTRAK 
STRATEGI PENGEMBANGAN BEBAN KERJA DALAM 
RANGKA MENINGKATKAN PRESTASI KERJA DI 
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABUPATEN ACEH UTARA 
Safrizal 
NIM: 501473434 
Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 
Kebutuhan pegawai yang berkompeten sesuai dengan posisi jabatannya yang 
belum mencukupi menimbulkan konsekuensi sikap kurang bertanggung jawab 
terhadap pekerjaannya, motivasi untuk berprestasi menjadi hilang, tidak 
bersemangat dalam bekerja dan perasaan jenuh. Kejenuhan terjadi akibat ketidak 
sesuaian beban kerja dengan potensi dan minat pegawai. Salah satu titik kritis dan 
strategis dalam peningkatan prestasi kerja adalah workload analysis atau analisa 
beban kerja. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 
peningkatan prestasi kerja di Lingkungan Sektretariat Kabupaten Aceh Utara 
melalui analisis beban kerja, untuk menganalisis perencanaan kebutuhan pegawai 
di Lingkungan Sektretariat Kabupaten Aceh Utara sebagai upaya strategi 
pengembangan SDM, untuk menganalisis jumlah beban kerja di Lingkungan 
Sektretariat Kabupaten Aceh Utara. Dari analisa didapat hasil bahwa analisis 
beban kerja yang dilakukan akan dapat memberikan gambaran pegawai yang 
dibutuhkan baik kuantitatif maupun kualitatif, oleh karena itu strategi analisis 
beban kerja dapat dilakukan dengan 3 pendekatan yaitu: pendekatan organisasi, 
pendekatan analisis jabatan dan pendekatan administratif. Perencanaan sumber 
daya manusia perlu dilakukan analisis jabatan berdasarkan uraian jabatan dan 
spesifikasi jabatan. Standar waktu kerja yang telah ditetapkan secara nasional 
belum cukup efektif dan efisien untuk menyelesaikan pekerjaan. Kegiatan yang 
dilakukan oleh pegawai selama jam kerja terbagi ke dalam kategori produktif, 
tidak produktif, dan pribadi. 
Kata Kunci : strategi pengembangan, perencanaan SDM, beban kerja dan 
prestasi kerja 
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